




Vinyl Polymerization by Organic Isocyanates 
II. Phenyl Isothiocyanate as Initiator for 1¥在ethylMethacrylate 




ぎのような関係が認められるが， Rp=元(MMA)2. 5 (PTI) 0.22 (TEA) 0.48 PTIとTEAの混合物の濃度を














































実験 MMA Bz PTI TEA反応時間重合率
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TEA濃度 o : 0.86(PTIIL)げする壬ル比ノ
c& : 0.60 ( " 
@・ 0.34( / 
() : 0.09 ( " ) 
した重合時間と重合率の関係を図 u乙示した.
これから， TEA 濃度が低くなるにつれて重合速度は
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実験番号 禁止剤 反応時間(1:11') 重合率 (96)
90 ノ¥イドロキノン 5 。
91 ノ、イドロヰノン 15 。
92 DPPH 5 。
93 DPPH 15 。
結局，ハイドロキノンおよびDPPHを添加することに
よって重合は全く禁止される. このととから， PTI-



















Rp= 兎(MMA) 2.5勺切〔口印1)0 臼
となる乙とがわかった.PI-TEA共触媒系における速
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